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l lo d  pauca b<ec f o l i a  T u o  no?nin i fa c r a  v o ­
lu erim  , a liu d p ro p o fitu m  m ih i n o n  e r a t, ac  
u t  e x ta r e t  a liq u o d  m e i a d v e rsu m  T e  a n i­
m i m o n u m en tu m . D ebebam  hoc T i  b  i, cum  
debeam  o m n ia ,&  i i  m e c u m , quorum  f a l u -  
te m , com m oda, o rn a m en ta  procuras: H o ­
r u m  T u  p ra c ip u u m  es i t a ; u t  o rn a ta m , u t  f a l v a m  v e lle  n o n  
p o ffit R em publicam  n o flra m , n ifi qu i a u t  T  e eidem  prseejfefem - 
p e r  cu p ia t, a u t T u i  id  eft v i r t u t i  fim illim o s :  qua d u m  adeo e f­
fu lg e s , nobis qu idem  p ie  v m e n d in e c e fflta te m  im p o n is; d ig n i­
ta t i  v e r o , qua em ines , decus a ffers Jem p itern u m . J m p l i j fm i  
T  u i m u n e r is  p a rte s  ita  im p les , u t ,  qu idqu id  a g is ,  a rg u m en ­
tu m fi t ,  eo s,q u i T  e in  h anc d ig n ita te m fu isJ iijfra g iis  e v e x e r e , 
o p tim u m  eligere v o lu iffe . T e m p e r d ru n t h a ften u s fa m ilia m  
n o flra m  bon is legibus, ac in flitu tis  P r£ p o fitifu p ra  tr ig in ta  no­
v e m  : T u  e o ru m  quadragefim us fid em  ite ru m  f a c i s  M a g n i  
A u g u flin i  v e lu t  e x  im a g in e  T  m fiim p to  e ffa to : h u n c , quem  
v i v i s , n u m eru m  p e r fe tlu m  effe d icen tis. N u m e r is  p ro in d e  
a b fo lu tu s o m nibus c im  f i s ;  cu jus  T ib i  p o tu it  effe cu ra  a n ti­
q u io r ? a c  q u £  reip fa  a n tiq u iffim a  f u i t ; g e re re  m o rem  D e o , 
cujus T  e m u n e re  C ollegio n o flro  d a tu m  in te llig im u s , u t  ab in -
)(2  1 ju r iis
ju r i is  v e tu fla tis  id  v in d ic a re s , ne o lim  v e tu j la t i  cederet,
c a v e r e s : Q uod  quidem ea ra tione a  T e  p ra flitu m , u t  de ce f o ­
r u m  T u o r u m  conatibus fuprem as m anus im p o n eres: T u is  
v e ro  au f i d i s  ta n ta  m o lire r is , q u a  unius a t a t e p erfeci a non  
credet pojleritas, n i f i a T c  coepta in te lle xe rit. Q u a n tu m  en im  
e fiillu d , quo exce lfa  T u a  in  D .T u te la re m  n o flru m  pietas / e f i  
fp e fta b ilem  p ra b u it ? in fla u ra tu m  huic m o n u m en tu m  f u n e ­
b re , quo cineres condi ju o s  e tia m  D iv u s  non  eru b e fca t: a ra  
ejus honoribus de m a rm o re  p o fita : d ignum  ta n to  v i t i  ore tro -  
p h a u m  : a u ffa  fu p e lle x  tem p li illu firi [a era ru m  v e fiiu m  v a -  
fo r iim q u e  a p p a ra tu ; in flru tta  a re  cam pano tu r r is , cujusfio- 
nus, quam  efl m agnificus, ta m  e f i  d ignus, qui T  ui n o m in is  a m ­
p litu d in em  om nium  auribus in fu n d a t: e x o rn a ta  D iv o r u m  
fim u la c r is  a lta r ia , p itlu r is  illu flra ti parietes , & c u m  b is re li­
g io  T u a , cujus a rgum en ta  in n u m era  conjignare ch a rtis  fiu - 
p erva ca n eu m  d u co , pofieaquam  ea ja m  in  m a rm o ra  prom o- 
v i f i i : v i v e n t  h a c  am plius in  co loribus, v iv e n t  in  a n n a lib u s , 
quos  T u i  n o m in is m agnitudo  p a r te m  m a xim a m  occupabit: 
leg en t in  b is  pofieri, q u o d T u  continuo nobis p ra leg is v i v e n ­
do h i flo r ia m  p ra e  la r  e  g e fto ru m  d  M a jo rib u s n o flr is ; eatenus 
d u n ta x a t d iv e r fu s  ab iis , quod g lorias illo ru m  T ib i  ita  v e n -  
dices, u t , qua [o leb a n t in  illis f i l a  la u d a ri, ea debeant in  lau- 
d u m  T u a r u m  p a rte  c o n flitu i: In g e n ti anim o fe c u r ita t in o -  
J lr a  illi p r o te x e r a n t , prop terea  fu m m is  v ir is  a  nobis a q u a ti 
f iu n t ;  a t q uan tis  T u a  gefila titu lis  peragem us , qui to t res ad  
illa m  adjeci/li, ob q u a m  illos f im o s  d ix im u s ? Q u is en im  v e r ­
b is  fia tis  exp ed ia t illu d  im m e n fim  f lu d iu m , u t  Collegii no- 
f t r i  fa b r ic a m  in  m ajus fp a tiu m  extenderes, quo n u m eru s  D eo  
fie r v ie n tiu m  pojfet accreficere; eandemque ad  ord inatiffim am  
com poneres d ig n ita te m ,u t non  comode m odbfied e tia m  digne  
h a b ita rem u s. O b  fla re  v id e b a tu r  ip/a loci n a tu r a , [ed &  
h anc a d m ira b ili ra tio n e  fiu p e ra fli, n o n  p o ten tio re  m u n ittis  
ope, ac quam  e x  ingen io  reperjfli: a q u a fli f i l o  m o n tem fia xea
coni-
compage v a l id u m , qui limes battenus era t confiliorum  o m ­
n iu m  ,  T u is  e tiam  v e  f l ig a le m fe fe c i t ; v e la t i f in f i f fe t  adejfe 
r u r fu m  A m phionem , cujus blando im perio nobiliorem  in  f o r ­
m a m  cogeretur. A m p la m  e x c it afti D o  flo ru m  lucubra tion i­
bus a u la m ,  m arm orum que fr e q u e n ti  incru fia tione fp d la b i-  
le m ; in iq u u m fo r ta jfe  ra tu s  ja cere  f in e  cu ltu  m ortuos litera -  
ru m  m a g iflro s , qui T ib i  ta m  jplendidam  do flrin λ  h e re d ita ­
te m  re liq u e ru n t: E t  v e ro  h&c ip/a  era t, cu jus am pliffim a f a ­
m a  T ib i  in te r  P a tr ie  P atres fu b fe l l iu m  c o m p a ra v it: b ec  
ip/ ά , d ic o ,n o n fo la ,  qu ia  ta n to  v i r tu tu m  co m ita tu  n o b ilis ,  
u t  quoties fe r ia tu m  adires, v i r tu tu m  te c u m fe n a tu m  adduce­
res : n u n q u a m  enim  T e  fo lu m  e j fe f in u n t , d iu tu rn u s re ru m  
u f u s , p re c la ra  ju r is  & fo r i  /c ie n t ia , in tegritas adm irabilia ,  
a lta  b o n ita s ,tem p era ta  fe v e r i ta s fe n t ie n d i  n o rm a  g r a v ia  &  
/o lid a , agend i ra tio  confians, tefia tiffim a p ro b ita tis  apud o m ­
nes opinio. G r a v e , u t  op inor, m odeftie  T u  se accidet,  dom e-  
J i c a  b e c  decora d  m e  n on  ta m  p r e d ic a n , quam  p r o d i ; fe d  
a A u m  a g o : cu i en im  e x  clariffim o illo C e fa re e  in  T  e v o lu n ­
ta tis  a rgum en to  non  ja m  pridem  to tus in n o tu i f t i ; cum  T e  
e legan ti cruce d o n a v it, u t  deinceps non  m odo dignita tis, f e d  
in g e n tiu m  quoque de Superioris J u ftr ie R e p u b lic a  m erito ru m  
in fign ia  p r e  T e  fe r r e s . Ί an tum  T ib i  a t tu l i t f r u d u m  g lo r ie  
eundem  locum  laboris &  c u r e , quem  re v e re n tie  d ign ita tis­
que tenuijfe  g n a r o , honorem  illum  fu b lim e m  quo /e x e n n ib  
c la r u i f i i ,  n on  in  fp lendore t i t u l i ,  f e d  jud ic io  m ag n i C e  fa r  is 
reponendum . Sic dum  P a tr ie  f o r i s , domi D eo labor M i , &  
laboras adhuc; illi quidem  confilio , huic e tiam  exem plo. L e ­
g u m  en im  no jlra ru m  religio/iffimus C ufios admones officii 
unum quem que, u t  ne in  legem  quid audea t. Veriffima nem pe  
E u c b e r ii v o x  e j l : a rm a ri f i l io r u m  an im os tr iu m p h is  P a ­
tr u m :  V ir tu tis  tro p h ea  T u a s  ne u nus n o firum o tio ju sJ}e  fla ­
v i t  : quod non  T ib i  m o d o ,fed  nobis e tia m  g lo r io fu m  e f i T c  
P r e fu le m  in  fu b d itis  J ie r i co n jp icu u m ; T u a  que decora mo-
) ( ) (  rum
r u m  quoque n o firo ru m  te fiim o n id  inclarefcere. S ic condito  
C o lle g iifia tu , qu id  m iru m  ? pojffe T e  ejfe len iflim u m  f in e  d i-  
β >endio difcip!in<e, &  habere a m ic ifim o s om nes, qu ia  am icus  
es o m n iu m : S u p erio r en im  fa f tu s  defcendis in  o m n ia  f a m i ­
lia r ita tis  o f c i a , Pfj in  am icum  e x  Pr<efule fu b m itte r is  ,· im o  
tu n c  m a x im e  Pr< eful, cum  am icum  e x  Prcefule a g is : H in c  
q u a n tum cunque a m o r a jfe ftu s fit  lib e r  &  D o m in a tio n is  im ­
p a t ie n s ,v in e u s  ta m en  eft n o fie r ,  cim i n u llu s  m agis v ic e s  a c  
T u u s  e x ig a t. Q u o d fi d o cu m en tu m  a liq u o d  n o flr i in  T e  
a m o ris  p e ta s; c o g ita : quan to  m o tu  fin g u lo r u m  a n im i tre p i­
d a r e n t, cum  paucis a b h in c  a n n is  de corporis T u i  fa lu te g r a ­
v iu s  p e r ic lita tu s  e s , q u o t fu fp ir i is ,  quan to  p ie ta tis  p re tio  in -  
C o lu m ita te m T \b \ d coelopacifcerem ur. P o tu iffes in  illa  peri­
c u li a cerb ita te  e tia m  la crym is  tu o ru m  f r u i f i T c o m n is tr i-  
ftitise  fu £  con fcium  v o lu ijje n t. O porte t m e ja m  g ra tific a r i 
m o d e ffu  T u a e , &  re lin q u ere  ce tera  illu fira n d a  iis, quos in ­
g en iu m  exce llen tiu s  T u is  laudibus pares f a c i t : p a te re  m odb , 
ciim  T u u m  m e d ic i necejje f i t ,  pauca e tia m  b<ec fo l ia  T u a  
d i c i : a d  T e  enim  p ro p rie  p e r tin e b a n t,  qu ia  laudes D iv i  
J O  A N  N IS  c o m p le x a , quem  C uflodem  a tq u e  T u to re m  C on­
g reg a tio n is  L a te ra n e n fis ,  cujus pars d iv in o  m u n ere  fu m u s ,  
&  Theologiae P rin cip em  v e n e r a m u r ; cu i fc ie n tise , quam  no­
biles o lim  curas in tu le r is , qu i n e fe ire  n o l i t ,  a u t T heo log iam  
V ien n en fem  in te r r o g e t ,  qu<e T e  quinque a n te  L u jlra  f u d  
L a u re  d  c o r o n a v it , a u t T e  ip fu m  de a rca n is  ccelefiibus d if­
fe r e n te m  a u d ia t, a u t in  v i t £  T u a e  ra tio n es in tu e a tu r > 
q u a m , n e  v o ta  m ea exced a n t co n d itio n em  m o r ta liu m ,,  u t  
longaevam  T ib i  Superi v e l i n t ,  precor.
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I q u a  v e ra  p le n a q u e  fe lic ita s  m o r ta l i  h o ­
m in i  o b t in g e r e  in  h a c  v i ta  p o te f t ,e x i -  
f t im o  p la n d  c u m u la ta m  i l ia m ,  a tq u e  
n u m e r is  o m n ib u s  a b f o lu ta m  D iv o  
J O A N N 1  A p o i to lo  fu if ie  c o n c e f la m . 
P e r illu ftr is , ac M a g n ifice  D o m in e  U n iv e r -  
f i ta t id  R  ector ; A d m o d u m  R e v e r e n d e , ac C lariffifne  D o m i­
n e  D e c a n e  S p e r a b ilis ;  In c ly ta  F acu ltas T h eo lo g ica ; S e n a -  
tu s  P opuleque A ca d em ice , V i r u m  e n im  o b  res  m a x i ­
m a s  fe lic ite r  g e fta s  p a t r u m  la u d ib u s  c e le b r a t i i l im u m , 
D E O -H o m in i  c o g n a t io n e  j u n d t u m , in  C h r i f t i  f c h o la  
e n u t r i tu m  , n a fc e n tis  E cc le fiae  p e r  A fiam  f u l c r u m , 
T h e o lo g ia e  C h r if t ia n a e  f i d u s , A p o i to lo r u m  έ  c o e tu  
E v a n g e l i i ta m  , V irg in e m  , M a r t y r e m , P r o p h e ta m  
u n o  J O A N N I S  n o m in e  p ra e d ic a m u s .
S u p r a  f id e m  f i t ,  ta n ta  in  u n u m  h o m in e m  c o n -  
f lu x if le  d e c o r a ,  n ifi P a t r u m  g r a v i ta s ,  A u th o r i ta s  E c ­
c lefiae , a tq u e  ip fa  e t ia m  D e i  p e r  E v a n g e l iu m  lo q u e n -  
t i s  v o x  d u b i ta n te s  r e d a r g u a t ,  d o c e a tq u e  fu ifie  h o c  
d iv in a e  p ro v id e n tia e  N u m e n  in  h u n c  u n u m  ea c o l l i ­
g e re  o m n ia ,q u a e  fi d iv ifa  in  a liis  in tu e r e m u r ,&  ia n d to s  
&  a d m ira b i le s  c u l tu i  n o i l r o  p ie ta t iq u e  e x h ib e re n t.
A d la  h u ju s  V iri p ia  &  in  r e m  E c c le fiae  u tiliffim a»  
q u o  a r d o r e  a tq u e  a n im i c o n te n t io n e  n o v a m  C h r i f t i
A  S al-
S a lv a to r is  le g e m  a p u d  G ra e c o s  h o m in e s  v e te ru m  fu - 
p e r f t i t io n u m  p e r tin a c iil im o s  p r o m o v e r i t ,  q u a  fo li-  
c i t u d in e ,  p a t ie n t ia ,  v i r tu te  g u b e r n a r i tE c c le i ia s ,q u o  
f tu d io  a n im u m  v i r tu te  c o l u e r i t ,  q u a  f o r t i tu d in e  in  
a d v e r iis  f t e t e r i t , h i f to r ia ru m  n o s  fid es  d o c e t : q u o  
fp ir i tu  a d  haec ta m  p ra e c la ra , ta m  d iff ic ilia  m o l ie n d a  
p e r f ic ie n d a q u e  a n im a r e tu r ,  c e r tio r i  e tia m  a rg u m e n ­
to  d ifc im u s :  n a m  haec o m n ia ,q u a e  o rb is  c u m  a d m i­
ra t io n e  f u f p e x i t ,  in d ic ia  t a n tu m  fu e re  la te n tis  an im i, 
quae ta m e tf i  n e m in e m  q u id e m  fa l le r e n t ,  in fra  m e r i­
tu m  ta m e n  d e  v i r tu te  J O  A N N IS  te f ta b a n tu r .  Q u o d -  
f i e n im  d ilig i a C h r i f to  recen s  e t ia m  tu m  d ifc ip u lu s  
m e r u i t ,  a tq u e  ita  d i l ig i ,  u t  h u n c  fu u m  a m o re m  D o ­
m in u s  in  E v a n g e lio  m u lt is  lo c is  te f ta tu m  v e l le t ,  h a ­
b u i t  p ro fe d to  fe lic iffim u s  ju v e n is , quae v e ra m  an im ae 
f a n d f i ta te m  c o m i t a r e n tu r , o r n a m e n ta  q u a m  p lu r i­
m a  ; fi e t ia m  fu p ra  c e te ro s  d ile d tu s  e f t ,  lib e ra liff im i 
a m a to r is  b e n e f ic e n tia m  e f t  e x p e r tu s .  Q u a m o b r e m  
illa  q u id e m  o m n ia ,q u a e  in  a liis  m ag n a  c u m  f i n t , a t ­
q u e  e tia m  fo rta f le  f u m m a , im p e tra re  a  n o b is  a d m i­
ra t io n e m  p o f t u n t ,  in  J  O  A N  N  E  q u a m v is  i l lu f tr ia  
f in t  &  m a g n a , n o v i ta te m  n o n  h a b e n t : fic  e n im  p r o ­
p ria  illi fu e re , u t  n o n  f tu d io  c o m p a r a ta ,  fed  c u m  il­
lo  n a ta  n o n  a d  a p p a ra tu m  vitae fa n d tio ris  concefT a, 
fed  a d  o r n a m e n tu m  d i le d to  fu p ra  c e te ro s  d ifc ip u lo  
d e b i tu m  d a ta  d o n a ta q u e  fu iffe  v id e a n tu r .  F u i t  e r­
g o  haec fu m m a  p la n e q u e  lin g u la r is  D iv i J O A N N I S  
fe lic i ta s , u t  m a g n u s  n o n  efle  n o n  p o l l e t ,  c u m  iis c u ­
m u la r e tu r  b o n is  o m n ib u s  , quae v e ra m  b e a t i ta te m  
n o n  m o d b  p e r f ic iu n t ,  fed  a b io lv u n t.
M a g n a m  h a n c  a n im a m  D e u s  g lo r io fa m  r e d d e ­
r e ,  ac  fu p ra  fp e m  o m n e m  fe licem  v o l u i t : haec d iv i­
n o r u m  c o n f i l io ru m  fu it  m e ta  : q u o  r e ru m  o r d in e ,
q u a
q u a  p ro v id e n tia  id  e fF e d u m  d e d e r i t ,  v id e te .  Q u i  
iu a  re liq u e r it ,  C h r i f tu m  fe c u tu s  d u c e m ,e i  m e rc e s  in  
c o e lo  a m p liff im a  p r o m i t t i tu r  ; h a c  u t  J O  A N  N  E S  
p o t i r e tu r ,  in  A p o f to lo ru m C o lle g iu m  v o c a tu s  a C h r i -  
f to  e ft. V irg in ib u s  c o ro n a m  in  b e a to  illo  a e te rn o q u e  
re g n o  l in g u la re m  p a ra ta m  no v im u s* , haec u t  J O A N -  
N I  o b t in g e r e t ,p r im is  an n is  ad o le fc e n s  in te g e r r im u s  
e re p tu s  m u n d o  fu it,a tq* , in  d ifc ip l in a m C h r if t i  tra n s ­
la tu s . Q u i  d o c e n d i  m u n e re  in  E c c le f ia  f u n d u s ,d u x  
aliis ad  f id e m  ju f t i t ia m q u e  f u i f f e t ,  p e rp e tu ae  fu lg o - 
r e m  gloriae D e i  o re  p r o m if lu m  c e r tu s  e x p e d a t ; 
J O A N N E S  u t  h o c  d e c u s  c o n fe q u e re tu r  ad  E v a n g e - 
liftae m u n u s  e f t  e le d u s .  Q u i  p ro  C h r if t i  n o m in e
i> erfecu tio n u m  in c o m m o d a  tu le r i t ,h a e r e s  reg n i coe- e ftis  p ro n u n c ia tu r  ·, la te b ra e , fu g a , e x il iu m  J O A N -  
N I  p raep ara ta  fu n t. Q u i  v e r i ta t i  afferendae v i ta m  in  
d ifc r im e n  p o n a t ,p a r a tu s  p r o  D e i  cau fa  m o r i ,e i  fu m - 
m ae d i l e d io n i s  te f t im o n iu m  e f t ,  ac  c e r ta  m e rc e d is  
am p liff im ae  e x p e d a t io  ; J O A N N E S  E v a n g e lii  c a u ­
sa  fe rv e n t i  o le o  im m e r fu s ,  n ifi D e i  v o lu n ta te  fuae il­
lu m  E cclefiae  fe rv a re  v o le n t is  m ir a c u lo l ib e r a tu s  efi 
f e t ,  v i ta m  in  b a rb a ro  illo  fu p p lic io  in te r  m a n u s  ca r­
n if ic u m  p o fu iffe t. D e n iq u e  u t  a lia  n o n  c o m m e m o ­
r e m ,  q u ia  d iu tu rn a  S a n d o r u m  v ita  pa lseftra  m e r i to ­
r u m  e f t ,  ac  m u n u s  p iis  h o m in ib u s  a  D e o  in  b e n e v o ­
len tiae f ig n if ic a tio n e m  c o n c e f f u m ,d a tu m  J O A N N I  
f u i t ,  u t  p r im o r u m  P a tr ia rc h a ru m  e x e m p lo  n o n n if i  
c o rp u fc u l i  ta n d e m  d e f ic ie n tis  r e fo lu to  v in c u lo  p la ­
c id e  e x t i n d u s  p le n u s  ac  fa tu r d ie r u m  ( q u o d  d e S a n -  
d i s  illis  f c r ip tu m  e f t )  a d  p a tre s  fu o s  a p p o n e re tu r .
N u m  q u id  e f t  a liu d  ,  q u o d  ad  J O A N N IS  g lo ­
r ia m  f e l ic i ta te m q u e  d e f id e re tu r  ? n ih il  o p in o r  A. A. 
f u n t  e n im  in  u n u m  q u a fi c u m u lu m  c o n g e f ta  o m n ia
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n o n  m o d o  v ir tu t is  in f t r u m e n ta ,f e d  e tia m  a rg u m e n ­
ta  fe lic ita tis . Q u a re  n e q u e  m ih i alia c o m m in ifc ip ro ·  
p o f i tu m  e i t :  e x  h is , quae a u d ii t is ,  d e l e d u m  a l iq u id , 
q u o d  a d  h o d ie rn a m  d ie m  p e r t i n e a t , c o n te m p la b i­
m u r .  A d  Ia tin am  R om ae p o r ta m  p ro  C h r i i t i  f id e  
M a r ty r e m  an n iv e rfa r ia  m e m o r ia  c o l i t i s ; d e  h o c  eg o  
f a d o  d ic a m :  &  q u ia  in to rm e n t is  v i ta m  n o n  p o fu it ,  
d e  fervatae m ira c u lo  d iffe ram . U tro q u e  fe lix  J O A N -  
N E S  fu i t  D e i  lin g u la ri m u n e r e ,  q u i  n e  c e te ro ru m  
A p o f to lo ru m  g lo r ia  f r a u d a re tu r ,  ii M a r ty r  n o n  e ffe t, 
c ru c ia r i  p e rm ili t  J O A N N E M ;  &  q u ia  lo n g a e v u m  
v o l u i t  d i l e d u m  fib i d ifc ip u lu m  tra n q u il la  o b ire  
m o r te ,  v ita m  illi e tia m  poifc m a r ty r iu m  p ro ro g a v it .
A tq u e  u t  p r im o  lo c o  c o m m e m o re tu r  i d , q u o d  
fo le t  effe in  f a n d is  h o m in ib u s  p o f t r e m u m , ac v e lu ti  
c o m p le m e n tu m  v ir tu t is  ; c r e d o  A. A. q u e m a d m o ­
d u m  e i t  M a r ty r u m  e x im ia  fe l ic i ta s , ita  n ih il p o tiu s  
a  D iv o  J Ο  A N  N  E  d e fid e ra ri p o tu i f f e ,  n ih il e t ia m  
m a g is  fu ifle  d e f id e ra tu m . N a m  fi p raec larum  e i t ,  ac  
fe lix  a d  e x e m p lu m  D e i  m o rib u s  ac  v ita  fe c o n fo r ­
m are , q u a n tS  e r it il lu f tr iu s  h a n c  im ita n d i  v o lu n ta te m  
a d  res e tia m  m a x im e  a rd u a s  m o r te m q u e  ip fa m  tra n -  
f tu lif le . C u m  e n im  f la tu tu s  f i t  o m n ib u s  v itae finis, 
q u a e n a m  p o te i l  effe fe lic io r  h o m in i s c o n d i t io ,q u a m  
c u m  v ir tu te  fo r t i te r  e m o r i ,  &  a n im u m  reb u s  a d v e r-  
fis p u lfa tu m  p a r ta  v i d o r i a  c o e le itib u s  regn is  in fe rre ?  
Q u o d i i  d e in d e  n u lla  e i t  a m o ris  c o n te l ta t io  lu c u le n ­
t i o r ,  q u a m  quae fa n g u in e  in  D e i  cau la  p ro fu fo  v e lu - 
t i  c o n i ig n a ta  le g a tu r , f a c i l i  i n t e l l e d u  e i t ,  q u o  i tu d io  
id  c o n c u p ie r i t  J O A N N E S  , n e  fe g n io r  ce te ris  effe t 
in  a m a n d o , q u i  g ra tia  c e te ro s  a n te i f f e t ,  in g ra tu m  fe 
re p u ta n s  t o t  ac  ta n tis  D o m in i in  fe b e n e f ic iis , a m o r i  
ta m  l in g u la r i ,  ta m q u e  m a n i f e i t o , n ifi e tia m  t o tu m
c u m
c u m  v ita  fa n g u in e m  d iff ic ili  a liq u o  in  c e r ta m in e  
c o n fe c ra re t. A tq u e  h o c  e r a t ,  q u o d  f a n d ti i l im i fenis 
a n im u m  m o e ro re  c o m p le b a t , c u m  fe u n u m  a d h u c  
ea  v id e re t  fe lic ita te  p r iv a tu m , quas c e te ris  A p o f to lis  
a n te  fe o m n ib u s  o b t ig i f l e t , q u i  d iv in i m a g if tr i  fu i 
e x e m p lo  in te r  m a n u s  c a rn if ic u m  E v an g e lii cau sa  v i- 
d to re m  r e d d id e re  f p i r i tu m , a tq u e  i ta  in v id ia m  c h a -  
r i t a te m  to r m e n to r u m  ac m o r t is  p e rp e lf io n e  te f ta t i  
i u n t ,  fe cu ti n o n  m o d b  p raed ican tem  D o m in u m , fe d  
e t ia m  p a tie n te m . C o g i ta b a t  J a c o b u m  H ie ro fo ly -  
m is ,  in  A chaja  A n d re a m , P e t r u m  &  P a u lu m  R om ae, 
h u n c  in  P h r y g ia ,  i llu m  in  d E th io p ia ,  a lio s  aliis loc is  
te r ra ru m  q u id e m  tra d lib u s  d iv i io s ,  u n a  ta m e n  m a r­
ty r i i  g lo ria  c o n ju n d to s  , co e le ili c o ro n a  p o t i r i , fe 
u n u m  e x p e r te m  tan tae  fo r tu n a e , ac v e lu t  in d ig n u m  
h a b itu m  , q u i  d ile d ti i f im u m  h o c  c r u e n to  ca lle  fe- 
q u e re tu r  M a g if t r u m , &  , q u e m  a n im o  c irc u m fe r re t  
a m o re m , m o r tis  in d ic io  c o m p ro b a re t . O  d u r a m  fan- 
d t i i l im o  v iro  c o n d i t io n e m ! δ  v ita m  ip fam  a c e rb a m ! 
q u a m  t o t  jam  a n n o s  in te r  p e r ic u la ,  &  v ic in a m  faepe 
m o r te m  ta m e n  a d h u c  in ta d la m  a tq u e  in d e m n e m , 
& ,  u t  ip fe  in te r p r e ta b a tu r , in e r te m  , in g r a ta m , in -  
f ru d lu o fa m  d e b e re t  p ro d u c e re . N u n q u a m  o b iif le  
in te r  c ru c ia tu s  A p o f lo lo ru m  a u t C h r if l ia n o  e p o p u ­
lo  a l iq u e m  n u n c ia tu m  e f t .q u in  a l to  e p e d lo re  fu ip i-  
ria  d u c e r e t ,a tq u e  fe lic ita tis  tan tae  c o m m o n i tu s ,  c o n ­
d i t io n e m  fu a m  d e p lo ra re t ,p a r e m q u e  ta n d e m  a D e o  
f in e m  a rd e n til l im is  p re c ib u s  p o i lu la re t .  S e d  n o n  e f l  
c u r  h o c  te  m o e ro re  c o n fic ia s  D . A p o f to le : d u m  t y ­
ra n n u s  v iv i t ,  d u m  o b t in e t  f u p e r i l i t io ,  d u m  fan g u is  
t ib i  c o rp u s  v e g e ta t ,  n o n  e ft ip es  o m n is  praeclari c e r­
ta m in is  ab jic ien d a . E tia m  hae ru g a e , haec affiid la ca ­
ro  v u ln e ra  r e c ip i t ,  haec fen ilia  m e m b ra  ic in d i  la ce ra ­
t i  r iq u e ,
r i q u e , h i  e a n i tu i  ru b e re  fa n g u in e  p o ffu n t. P o te f t  
h o c  o m n e  d ies  afferre  u n a , q u o d  lo n g a  v o ta  e x p le a t ,  
&  m a g n o  c u m  fo e n o re  fp em  to t ie s  fru i I r a ta m  c o m - 
p e n fe t. E r i t  h o c  D e o  c u ra e , u t  q u i  ce teris  re b u s  fe­
l ic e m  te  v o lu i t  ,  h a c  q u o q u e  p a r te  b e a tu m  v e lit . 
P ro v id e r a t  n e m p e  D o m in u s ,  q u o d  J O A N N E S  tu m  
n o n  v i d e b a t ; a l i o , e o q u e  fe lic io ri p ro v id e n tia e  in ­
v e n to  d ile d tif f im u m  fib i d ifc ip u lu m  o p t im u s  M ag i- 
f te r  c o n fo la r i p a ra b a t. N o lu i t  a n im a m  in n o c e n tif -  
f im a m  lic e t  o p t im a  in  cau fa  e x tu rb a r i  e m u n d o ,  ne  
v io le n t i  q u id  p a te r e tu r ,  q u i  p rae ter d ile d lio n e m  n i­
h il  n e q u e  c o g ita ffe t u n q u a m ,n e q u e  lo q u e r e tu r ;  n o ­
lu i t  p u r i i l im i  c a n d o re m  a n im i c r u e n ta to  in  c o rp o re  
v e x a r i  ; n o lu i t  illa m e m b ra  tu rb u le n t iu s  t r a d la r i ,  
quae  m it if f im u m  in c o la m  r e c e p i i l e n t ,a c , f i  lo q u i  ita  
l i c e t , ta n g e b a tu r  m ife ra tio n e  D o m in u s  , fi J O A N -  
N E M  fu u m  v e x a ri la c e ra riq u e  a  c a rn if ic ib u s  p a te re ­
tu r .  S ed  n e q u e  p r iv a tu m  v o le b a t  m a r ty r i i  g lo r ia ,  
&  im ita n d i fui f e l ic i ta te ;M a r ty r e m  e rg o  v o lu i t ,  fed  
te m p e ra v i t  a c e rb i ta te m ; to r to r ib u s  r e l iq u i t , f e d  c ru ­
c ia n d i n e c a n d iq u e  p o te f ta te m  a b f t u l i t ; u t  c a v ille  
p la n e  v i d e r e tu r , n e  q u id  d u r iu s  in  d i le d lu m  fib i d i-  
lc ip u lu m  a g e re tu r . E p h e ii  rem  C h r i i l ia n a m  p r o c u ­
ra b a t  u rb e  Aiias c la riif im a  a n n o  a  C h r if t i  S a lv a to ris  
e x c e ffu  fere fe x a g e fim o  u n u s  A p o i to lo r u m  fu p e r-  
i t e s , a t q u e  a d e o  u n u s ,in  q u e m  Afiae to t iu s  o d i a ,v e l  
a m o re s  fe rre n tu r  ; c u m  re p e n te  im p ie ta tis  a c c u la tu s  
a d  D o m it ia n u m  a P r o - C o n f u le  R o m a m  reu s  m i t t i ­
tu r .  O  ta n d e m  f e l ic e m , ac  iu p e r  o m n ia  R o m a n o ­
ru m  au fp ic ia  a u fp ic a ta m  D iv o  A p o f to lo  d i e m ! δ  d iu  
e x p e d ta ta m  ! t o t  la c ry m is  a D e o  p e t i ta m  ! n u n c  d e ­
m u m  im p e tra n t i  o b la ta m . In tu e b a tu r  jam  v e lu ti  e x  
v ic in o  a re n a m  illam  , in  q u a  p u g n a n s  v i ta m  p ro
C h r i-
C h r i i lo  r e d d e r e t ; A p o f to lo iu m  c e te ro ru m  fe lic ita ­
te m  , q u a  m o x  f r u e r e tu r ; fe c u re s , r o t a s , ig n e s , b e -  
f t ia s ,a p p a r a tu m  o m n e m  to r m e n to r u m ,q u ib u s  e n e ­
c a re tu r . Q u a ;  p o te f t  efle p a r  facu lta s  e x p lic a n d o  
J O A  N N I S  g a u d io  ? q u ib u s  tu m  laetitiis in c e ffe r it ,  
q u a  g e f t ie n tis  a n im i a la c rita te  fe n te n tia m  e x c e p e r it .  
T u m  fe d e n iq u e  v iv e re  c r e d id i t ,c b m  o d to g in ta  p r o ­
p e  a n n o r u m  lo n g a  &  p e n e  d e fp e ra ta  e x p e b ta t io n e  
n o n  f r u f t r a tu m  fe v id e b a t ,c u m  e a m  a d v e n ta re  d ie m  
g ra tu la re tu r  , quae c a n o s  ta n d e m  p u rp u ra  (a n g u in is  
d e c o ra re t .  O  f e l ic i te r ,  a je b a t , p ro  D e o  fu fcep ti la­
b o re s  ! δ  ju c u n d a  p e r ic u la , i t in e r a ,  v ig iliae , quae ta m  
p raec la ro  f in e  c o r o n a n tu r  ! G r a tu la b a tu r  fib i v ig o ­
re m  c o rp u fc u li  f u i ,q u o d  h o ijp itiu m  d e d if ie t  anim ae 
e o  u lq u e ,d u m  e m a r ty r io  p u r p u ra m  a c c ip e re t ,  q u a  
v id lo r  a n im u s  in  c o e lu m  in g re d e re tu r . Q u ae  q u i ­
d e m  o m n ia  t a n tb  illi fu e re  ju c u n d io ra ,  f e lic io ra q u e , 
q u a n to  e ra t  m o r t is  cau fa  m an ife ff io r . Im p ie ta tis  
reu s  p e ra g e b a tu r . C u ju s  v e ro  im p ie ta tis  ? N e m p e  
q u o d  in  iis n ih il d iv in u m  a g n o f c e r e t , a u t  v e n e ra re ­
t u r ,  q u i  c u m  p o p u li  f to l id i ta te ,  a d u la to ru m  in fan ia , 
v e l p o e ta ru m  m en d ac iis  d iv in ita t is  fa m a m  co n fecu - 
t i  h o m in u m  e tia m  c o n fe f lto n e  &  h o m in e s  fu ii ie n t  
i p i i ,  &  in f ig n ite r  im p ii ,  v io le n t i , l ib id in o l i ,q u o r u m  
n a ta le s  in  fce le ru m  fen tin a  d e m e rf i ,a  p raeced en tib u s  
f tag itiis  fo e d i ,  ii c o n ie q u e n tib u s  a b o m in a n d i p e i te m  
h u m a n o  g e n e r i e x itia b ile m  p o t i u s , q u a m  d iv in u m  
a l iq u id  a t tu le r e .  O  v iru m  im p iu m ! q u i ta m  fan & a  
N u m in a  n o n  c o le r e t ;  6 d u ru m !  q u i n o n  a m a re t;  in ­
h u m a n u m  , q u i e t ia m  a u d e re t  c o n te m n e re . E t is t a ­
m e n  e ra t  J  Ο  A N  N  E S , q u i , q u o s  ab  e rro rib u s  a d  
C h r i i t ia n a  iacra  t r a d u x e r a t , ad  v i r tu te m  o m n i t tu -  
d io  i n f t i t u e r e t , q u i  p a c e m  iu a d e r e c , q u i  c o m m e n -
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d a re t  c h a r i ta te m  , q u i  to ta s  n o d e s  in  p re c ib u s  a g e ­
r e t :  q u i  c o rp u s  in e d ia  d o m a r e t , q u o  elTet r e d a s  ra­
t io n i  le g ib u s q u e  d iv in is  o b f e q u e n t iu s , q u i  d e n iq u e  
a d  o m n e m  r e d i  n o r m a m  ita  ie  d i l ig e n te r  c o n f o r ­
m a r e t ,  u t  o m n iu m  P h i lo fo p h o ru m  d e  v ir tu te  d ifp u - 
t a t io n e s ,  c o n f i l ia , p ra e c e p ta , e x e m p lo  v itas luas n o n  
m o d o  ρ ίε η έ  e x p r e l le r i t ,  v e ru m  e t ia m  q u id  e ile  p e r-  
f e d iu s  p o iT e t, in d ic a r it . H aec  c d rn  lasdere  n e m in e m  
p o l i e n t ,  q u o n ia m  e ra n t  in  c la ra  l u c e , in  h o m in u m  
n o n  m o d b  c o n fc ie n tia ,f e d  ip lo  e tia m  c o n f p e d u  p o ­
l i ta  ; c u m  n e m in i n o n  p r o b a r i , q u o n ia m  e ra n t  ab  
o m n i  v i t io  r e m o t i l i im a , fic  u t  f a n d iu s  a l iq u id  n e  
f in g e re  q u id e m  l im u la t io n e  q u is q u a m  p o l ie t ,  im p ie ­
ta tis  ta m e n  a c c u fa tio n e m  n o n  a m o l i e b a n tu r , q u o d  
J o v e m  a l iq u e m , a u t  E p h e b o r u m  m a g n a m  D ia n a m  
J O A N N E S  n o n  a d o ra re t .  Im p iu s  e rg o  f u i t ,  q u ia  
v e r a m  p ie ta te m  c o l u i t ; r e b e l l is ,  q u ia  in ju f ta  im p e ­
ra n t ib u s  o b te m p e ra re  n o lu i t ;  im p o t io r ,  q u ia  u n iu s  
D  e i  leges p raed icav it.
H a b e t  o m n is  ju lla  a c c u f a t io t r i l le  q u id p ia m ,&  
faspe f u n e l i u m , u t  quas &  d e lib ti  p ro b a t io n e  fu p e r- 
b ia m  h u m a n a e  m e n tis  re d a rg u a t d e  v ir tu te  fib i e t ia m  
in te r  fiag itia  b la n d ie n tis ,  &  p o e n a ru m  in te rm in a t io ­
n e  illam  a n im o  a e g r itu d in e m  a f fe ra t , quae m a lo ru m  
e x p e d fa t io n e  c ie tu r . In n o c e n tia e  p raeter ig n o ra n ­
t ia m  &  im p r o b i ta te m  ad v e rfa riu s  n u llu s  e l t ; cu ju s- 
m o d i  re p re h e n f io  v a n a  p e r  f e fe  , a tq u e  in f irm a  ita  
iaepe v i r tu te m  i l lu f l r a v i t ,  u t ,  ii  a b e f le t a f c e le r e ,e x ­
o p ta b il is  e tia m  v iro  b o n o  v id e a tu r . F e lic e m  te  D . 
J O A N N E S  A p o f to le , in  q u e m  haec f it  a c c u la tio  
c o n f t i tu ta :  n a m  &  o b je d u m  T ib i  p rae ter v e ra m  v ir ­
tu te m  n ih il  e f t ;  &  l iq u a  fu it  p o e n a ru m  e x p e d a t i o ,  
ea fu it h u ju f m o d i , u t  n o n  m o d b  laeta T ib i  e l le t  a tq ;
ju cu n -
ju c u n d a , fed v o to r u m  e tia m  tu o ru m  m e ta  u n ic a , per 
q u a m  fe lic ita tis  T u a s  pars lo n g e  m a x im a  a b fo lv e re -
tu r . H a s c T e  R o m a n is  c a rn if ic ib u s  t r a d id i t ,  h s e c T i-  
b i c e r ta m e n  lo n g e  h o n e f t if l im u m  c o m p a ra v it :  D e u s  
era t O p t.M a x . cu ju s  N u m in e  a tq u e  in f t in d tu  in  h a n c  
a ren am  d e fc e n d e re s ;  p u ra  fa n & a q u e  re l ig io ,p ro  q u a  
p u g n a r e s ; aeterna in  co e lo  m e rc e s ,q u a m  p ro  la b o r e  
ac  v u ln e r ib u s  r e c ip e re s : c u m q u e  u n u m  fu p e re ile  v i­
d e r e tu r  ,  q u o d  in c e r ta m  T ib i  v i& o ria s  fp e m  facie­
b a t ,  n e  m it io r  ty ra n n u s  e ife t in  e u m , q u e m  la b o r i­
b u s  fra d lu m  , fen io  c o n f e & u m , aeg rum  c o rp u s  v ix  
f u l l in e n te m , c u m  a  iu p re m a  vitae h o ra  p a u c o ru m  
fo rta fle  d ie ru m  in te rv a llo  abe ife  v i d e r e t , c o n te m n i  
q u o q u e  facile p o ife  p u t a r e t ;  n e  feni p a rc e re t ,  in  q u o  
u n a m  m o d e f t ia m  C h r if t ia n a m  , n ih il p rae terea  tu r ­
b u le n tu m ,  n ih il a r ro g a n s , n il in c o m p o i i tu m  in tu e ­
re tu r .  C u m  in q u a m  h o c  u n u m  v e re ri T e  p o ife  c re ­
d e re s ,  i i to  e t ia m  T e  m e tu  D o m it ia n u s  a b f o lv i t ,c u m  
a t r o x  in  T e  fu p p lic iu m  p ro n u n c ia v it .  Q u id  ig i tu r ,  
A u d ito re s?  le g itu r  feralis ta b e l la ,  reu s  e d u c i tu r ,o l e o  
in te r  c re p ita n te s  fla m m as  e b u ll ie n ti  in jic itu r. A tq u e  
h o c  ta n d e m  e f t , q u o d  c u p ie b a t  J O A N N E S , u r g e ­
b a n t  im p i i ,  D e u s  p e r m i t t e b a t , u t  M a r ty r e m  r e m u ­
n e ra re tu r . H ic  m e ta m  v o to r u m  fu o ru m  V ir fan d iu s  
a t t ig i t ,h u n c  p o r tu m  p o f t  lo n g a m  ja d la tio n e m  te n u i t ,  
h ic  a l iq u a n d o  c o n q u ie v i t ;  q u o n ia m  id  e ra tc o n fe c u -
t u s ,  q u o  n ih il  fe lic ius o b tin g e re  f ib i p o ife  c e n fe b a t :  
n e m p e  v ir tu t is  causa  in te r  c ru c ia tu s  c o rp o r is  m a x i­
m o s ,  in  a tro c i  a l iq u o  to rm e n to  d e  h a c  v itas  f ta t io n e  
d e b e re  d e c e d e re . Q u id  a u te m  b e a ta  h x c  an im a  m o ­
ra tu r  in  c o rp o re  ? q u id  a d  ip fu m  a s te rn e  fe lic ita tis  
l im e n  r e f t i ta t  ? q u id  ignes p a rc u n t  ? q u id  c e ifa t c a r ­
n ife x  |  n ifi q u ia  m a n ife i lo  D e i  O m n ip o te n t is  n u -
C  m in e
m in e  g lo r ia  M a r ty r is  n o v o  e tia m  e ra t  b e n e f ic io  c u ­
m u la n d a . V id e te ,  A u d i to r e s , p ro d ig iu m  , v id e te  
fp e d ta c u lu m  co e lo  d ig n u m , p iis  o m n ib u s , q u o s  adef- 
fe c o n t ig i t  p e r ju c u n d u m  : q u e m  u n o  q u a fi m o m e n ­
t o  e x t in g u e n d u m  in je c e ra n t f la m m is , f irm u m  a tq u e  
illaefum  e x p e d ta to  fru ftra  in te r i tu  c o n tu e n tu r .  N o n  
e n im  h o c  D e u s  e ile  v o lu i t  fu p p lic iu m  m o r i tu r i , fe d  
v id tu ro  b a ln e u m  , q u o  afflic tas re c re a re t  v ires  in  
E p h e f in ®  p o f th a c  E cc le fi®  tu te la  t ra n q u il l iu s  c o n -  
fu m e n d a s . E r a t  h o c  fe lic ita tis  ex im ise  g e n u s  u n u m , 
p ie ta t is  e rg o  a c c u f a r i ,  v i n c i r i ,  r a p ta r i ,  c o n d e m n a r i  
to r q u e r i  ·, Q u id  e n im  o p ta b i l iu s ,  q u a m  ita  d e b e re  
o c c u m b e re  ? fed  a c c e f li t  e t ia m  i l lu d  a l te ru m  ad  g lo ­
r ia m  i i lu f t r e ,  a d  fe l ic i ta te m  c o m m e m o ra b i le  p u g n ®  
fu p e rv iv e r e ,  p a r ta  jam  m a r ty r i i  c o ro n a  a d  v e te r e m  
re d ire  f ta t io n e m  , a ff lid la m  r e p e n t in o  p a tr is  r a p tu  
E c c le f ia m  v e lu t  e m o r ie n te m  in fp e ra ta  p rasfen tia  re ­
c r e a r e ,  re m  C h r if t ia n a m  i n f t i t u t i o n e , m o n i t i s ,  e x ­
e m p lis  a m p lif ic a re , m a jo ra  fib i co e le ftis  g lo ri®  m e r i­
ta  p r® p a ra re  ,  v i ta m  in d ic io  m ira c u li  D e o  p la c ita m  
h o m in ib u s  fa lu ta re m  re tin e re . Q u id  b e a t iu s ,q u a m  
ta l i  r e ru m  f ta tu  in  to r m e n t i s  n o n  o c c u b u if ie  i  n a m  
c u m  c e te r is  m a r ty r iu m  a m p lif f im a m  re n u m e ra t io ­
n e m  a t t u l i t ,  p o te f ta te m  f im u l  a b f tu l i t  n o v o r u m  ac- 
c e f f io n e  m e r i to r u m  a u g e n d ®  in  c o e lo  m e r c e d i s ; 
J O A N N 1  q u o d  r e l iq u u m  d e in c e p s  fu tu r u m  e ra t  v i-  
t ® , i d  o m n e  v e lu t i  p r im o  c u rfu  fe lic ite r  jam  p e ra d lo  
a d  n o v ®  ra tio n e s  p e r t in e b a t ,  u t  q u o d  a p u d  a lio s  
c o m p le m e n tu m  v i r tu t i s  e f t ,  in  J O A N N E  q u a f i a d  
in itia  re fe r re tu r . R e v e rfu s  έ  d e c re to r ia  p u g n a  fo r ­
tis  m ile s  v i ta m  p ro v id e n ti®  d iv in ®  d e b u i t ,  n o n  m a ­
jo re m  c o n f ta n ti®  la u d e m  h a b i t u r u s , fi o p p e t i i f l e t ,  
q u a m  c u m  i ta  fe rv a tu s  e f t . C u m  illu d  a d  v i r tu te m
per-.
p e r t in e re t  M a r ty r i s ,  u t  m o r te m  n o n  r e f u g e r e t ; h o c  
N u m in is  e f le t o p u s ,u t  fu u m  in  p e r ic u lo  ie rv a re t  mi* 
l i t e m ,q u o  in te llig e re m u s  fex  i l lo s ,q u i  re liq u i ei fu e ­
r e ,  v itas a n n o s , n o n  ta m  fp a tiu m  ad  in c re m e n ta  g lo ­
rias , q u a m  r e m u n e ra t io n e m  a d  fe lic ita tis  f u m m a m  
fu ifle  d o n a to s ,  u t  p o f t  A pofto licae  vitae p u g n a s  pras- 
c la ro  e x i tu  te rm in a ta s  illa  ta n d e m  f ru e re tu r  f a n d o ­
ru m  P a tr ia rc h a ru m  c o n d i t io n e  b e a t a ,  c u m  in  laetif- 
f im a  p ra e te r ito ru m  r e c o r d a t io n e ,  a tq u e  fecu ra  f u tu ­
r o r u m  b o n o ru m  fp e  lo n g aev am  e m e n fi ae ta tem  laeti, 
&  a lacres  in te r  f il io ru m  c o m p le x u s  re s q u e  o p t im i  
c o n f t i tu ta s  v iv e re  d e f ie ru n t . A tq u e  in  h o c  e g o  m a­
g n am  fe lic ita tis  p a r te m , q u se  D iv o  J O A  N  N I  o b t i ­
g i t ,  f ita m  efle  c o n te n d o :  n a m  fi q u o d  illi te m p u s  ef- 
fe p o tu i t  v e r£  ac  p ro p r ie  b e a t u m , i i tu d  p r o f e d b  
f u i t : q u o n ia m  &  illa e ra t  o m n i a , quae  c u p ie b a t m a ­
x i m e ,  c o n f e c u iu s , &  re fc iilis  D o m it ia n i  a d i s  fed i 
fuae r e d d i tu s  v i ta m  p a c a tis  E cclefiae reb u s  tra n q u il­
la m  a g e b a t u n a  r e r u m  c o e le itiu m  c o n te m p la t io n e  
o c c u p a tu s ,a c  v e te ra  fua  tu m  c e r ta m in a , tu m  g e f ta  
re p e te n s  a n im o ,  quae illi n o n  m a x im e  ju c u n d a  e fle  
n o n  p o tu e r u n t .  R e c o g ita b a t e n im  jam  v e lu t i  fe c u -  
r o  in  p o r tu  te m p e f ta te s ,q u ib u s  fu if le t ja d a tu s .  Q u o  
lo c o  res e f le t C n r i f t ia n a , q u ib u s  in c re m e n tis  a u d a ,  
q u ib u s  e x e m p lis  i l lu f tra ta  , c o n f i r m a ta q u e , c o ra m  
in tu e b a tu r .  C afu s  in  u t ra m q u e  p a r te m  v a r io s ,q u o s  
v id if le t  i p f e ,  v e l n a r ra t io n e  a c c e p if le t , e x p e n d e b a t . 
A tq u e  has in te r  c u ra s ,  fi curae d ic i  p o f f i i n t , ac n o n  
p o t iu s  an im ae fa n d if lim a e  ju c u n d a  re q u ie s ,h o ra m  il­
la m  b e a ta m , q u a  m o rta lis  h u ju s  c o rp o r is  v in c u lo  ex - 
fo lu tu s  co e le f te m  m ig ra re t  in  p a t r ia m , e x p e d a b a t .
E f t  ip ia  p e r  fe i e n e d u s  A. A. quae c u m  v i r tu te  
f i t ,  m a g n u m  o m n in o  b o n u m ,a tq u e  i ta  m a g n u m ,u t
C  2  h a u d
h a u d  f c ia m , an  a liu d  q u o d p ia m  h u ic  n o n  d ic o  prae­
fe r r i  , fe d  v e l  in  c o m p a r a t io n e m  v e n ire  p o f f i t ,  c u m  
D e o  O p t .  M a x . p a r  p ra e m iu m  i i t  v i f u m , q u o  in  h ac  
e t ia m  v ita  v i r tu te m  re m u n e ra re tu r . N a m  quas fu n t  
c e te ra  h o m in ib u s  h u ju s  te m p o r is  b o n a ,  a u t  u fu  v ile- 
i c u n t ,  a u t  ae ta te  c o n c id u n t ,  a u t ,  q u ia  ex  a lio ru m  fae- 
p e  a r b i t r io  p e n d e n t , fu o  q u o d a m  fa to  d i l a b u n tu r ; 
q u ae  in  f e n c d lu te  d ig n ita s  e i l , a tq u e  fe lic itas  ip lo  
c u m  te m p o r e  in c re m e n ta  c a p i t ,  &  a c c e il io n e  p e rp e ­
tu a  i l lu i l r a tu r .  E l i  e n im  b e a tu m  q u id p ia m  praete­
ritae v itae  f ru d lu m  p o ile  c a p e re  iis d e p u liis  e r ro r ib u s , 
q u o s  ju v e n tu t is  ffcultitia faepe m u lto s  h a b e t , fe d a to  
t u m u l tu a n t iu m  a ffe d lu u m  im p e tu  a d  ( lu d ia  v ir tu t is  
o b ie q u e n te m  h a b e re  a n i m u m , g ra v i m a tu ro q u e  ju ­
d ic io  res o m n e s  e x p e n d e r e , n o n  p ra e c ip ita tio n e  in  
e r r o r e m , n o n  in te m p e ra n t ia  in  fcelus agi. H aec o p i­
n o r  f u n t ,  q u a s  a n im u m  e tia m  in te r  aegri c o rp o r is  in ­
c o m m o d a  f u ( l in e n t ,a c  lo n g io r is  e tia m  faepe d e fid e -  
r iu m  vitae a lu n t. Q u a e  id c irc o  l ib e n te r  c o m m e m o ­
r o ,  q u o n ia m  &  ju i ta m  h a b e n t  fe n e d lu tis  c o m m e n ­
d a t io n e m ,  &  a d  re p ra e fe n ta n d a m  D iv i  A p o ilo li  feli­
c i ta te m  d ig n u m  a d e r u n t  a rg u m e n tu m . N o n  ta m e n  
o m n is  h o c  lo c o  m ih i  p ro m ifc u £  la u d a tu r  ie n e d tu s ,  
n e  iu a  v ir tu t i  laus d e tra d la  effe v id e a tu r : fi n im is  la­
t e  p a te a t  c o m m e n d a t io ,  n a m  faepe h o m in e s  e t ia m  
m a x im e  in e r te s  m o rs  ( u t  ita  lo q u a r )  d iu  a u t  n o n  v i­
d i t ,  a u t  n e g le x i t ,  fuis n e m p e  in  te n e b r is  a b d i to s ,  ab- 
je d lo s ,  h u m i l e s , n u llo  n e q u e  v i r tu t i s  ,  n e q u e  a liu s  
c u ju s p ia m  re i dignae a tq u e  c o m m e m o ra b il is  ( lu d io  
e m in e n te s . N o n  e l t  haec d ic e n d a  lo n g aev ita s  vitae, 
fe d  d iu tu r n a  d u r a t i o ,  c u m  a n im a  c o rp o r i  p e n i tu s  
im tn e r f a ,  &  v e lu t i  m o r tu a  n u llo  fe v ir tu tis  in d ic io  
p r o d i t .  D iu  re d le  e g id e , id  d e m u m  e i t  d iu  v ix i i le ;
a c
ac red l£  fa c to ru m  c u m  g a u d io  m e m in iiT e a liq u a n d o  
p o f le ,  id  d e m u m  fe lic ite r  ienefcere . D iu  J O A N -  
N  E S  v i x i t ; a t ita  v i x i t ,  u t , c u m  ab  in e u n te  asta te  
o m n i  e ile t v i r tu te  o rn a tiif im u s  ,  in te rv a lla  t e m p o ­
ru m  fu o ru m  n o n  if to  c o m m u n i  lo lis  a u t  lunae c u r -  
fu , fed  r e ru m  p raec la ri g e i la ru m  n u m e ro  a tq u e  o r ­
d in e  m e tire tu r .  I ta  v ix i t ,  u t  q u o c u n q u e  in f le c te r e t  
a n i m u m , n ih il  in  o m n i v ita  iu a  n ifi la u d a b i le ,  fan - 
d tu m  , ac fe lix  in tu e re tu r .  Q u id  e n im  efle p o tu i t  
a u t  a d  m e m o ria m  ju c u n d iu s ,a u t  a d  d ig n ita te m  m a ­
ju s ,  a u t  p u lc h r iu s  ad  p r a e d ic a t io n e m ,q u a m  illa e jus 
p r im a  a d o le fc e n tia ?  q u a m  m u n d o  in ta d la m  C h r i i to  
c o n fe c ra v e ra t fe c u tu s  re iid tis  o m n ib u s  v o c a n te m  
D o m in u m  a d  d ifc ip lin a m  co e le ite m  , cu i ae te rn am  
ic ie b a t D ei o re  p ro m if la m  efle  m e r c e d e m ,in  q u a  fe 
ille  b e a ta  fpe in te r  o m n e s  a d v e r fo ru m  tu rb in e s  c o n - 
f o la r e tu r ,  in  cu ju s  c o n te m p la t io n e  laetiflim a d ies  ac  
n o d te s  b e a te  tra n fig e re t. Q u id  illu ftr iu s  a u t  fe lic iu s  
p r im o  illo  ia c r if ic io  l ib e r ta tis  ? q u a m  e o u fq u e  leg i­
b u s  d iv in is  m in im d  r e f r a d la r ia m , ied  o b ie q u e n te m  
a tq u e  m o r ig e ra m  v e lu ti  p u r a m , &  fin e  m a c u la  h o - 
i l ia m  D e o  o b tu l i t  ig n e  c h a r ita tis  a b iu m e n d a m , u t  
e x  illo  felici d ie  , q u o  p r im u m  efle  d ifc ip u lu s  C h r i -  
f to  c e p e ra t ,  n ih il jam  h a b e re t  f u u m ,n i i i  q u e m  a D o ­
m in o  a c c e p if le t a m o r e m ;q u o  ille  ita  re l iq u a m  d e in ­
cep s  ae ta tem  v ix it D e o  d e d i t a m ,a tq u e  d e v o ta m ,u t  
n e q u e  fp ec ie  im p ro b ita tis  u lla  , n e q u e  v i t io  te m e r i­
ta tis  ab  o f f ic io  fe u n q u a m  d ifceffifle  m e m in if le t. 
Q u id  ( u t f ic d ic a m ) m a g is  e t ia m  in v id e n d u m ? q u a m  
c o n v id tu s  ille d u lc i l l im u s ,  ac M ag iftr i fui a m o r  p la ­
n e  A n g u la r is , m a x im o ru m  fo n s  b o n o ru m , &  m erces  
can d id ilfim ae  in te g e rr im a e q u e  p i e t a t i s , quae illi fic  
fe m p e r  a n te  o c u lo s  v e r ia b a tu r  ,  u t  in te r  g e il ie n tis
D  a n im i
a n im i g a u d ia  e x  in itiis  ta m  fib i fo r tu n a t is ,  p ro g re ff i-  
b u s  ta m  fe c u n d is ,f in e m  q u o q u e  n o n  m in iis  b e a tu m  
lae tu s  a tq u e  a lace r e x p e d a r e t .  Q u id  alia  m u lta  fin - 
g u la r ia  d i le d io n is  a rg u m e n ta  ? q u id  an im i o rn a m e n ­
ta  re liq u a  c o m m e m o re m  ? quae h u ju s  b e a ti A p o i lo -  
li  v i ta m  o m n e m  c o n d e c o ra ru n t .  S u n t  e n im  h ie c  
in  o m n iu m  h o m in u m  n o t i t i a  p o f i ta ,  o m n iu m  fecu - 
lo r u m  c o m m u n i v o c e  d e c la ra ta , E v a n g e li i  f id e  c o n ­
f i r m a t a , a tq u e  f ta b il i ta , u t  ig n o ra re  ea n e m o  p o i i i t ,  
n if i  q u i  f im u l id e m  g e ila  S a lv a to r is  n o f t r i , quae d i­
v in i  S p ir i tu s  i n f t i n d u  a f a n d is  illis h o m in ib u s  c o n -  
f ig n a ta  lite r is  f u n t , ig n o re t. U n u m  p r o f e d o  E v a n -  
g e lii p e r  A fiam  v u lg a n d i f tu d iu m  q u o s  illi ? q u a m  
p raec laros im p e ra v it  la b o re s  ? q u a m  e x im ia s  laudes 
c o m p a ra v it  ? Q u a m  illi r e l iq u i t  h o ra m  p u lc h ro  a li­
q u o  , &  c o m m e m o ra b il i  f a d o  v a c u a m  ? c u m  a u t  
m e d i ta n d o  m a tu ra r e t  fa lu tis  m u l to ru m  c o n f i l ia , a u t  
quae m e d ita tu s  e f le t ,  n o v i te r  e x e q u e re tu r . C u m  in  
o m n e m  o c c a f io n e m  in te n tu s  n u n c  v o c e  c o n f irm a ­
r e t  f u o s , n u n c  d a tis  p e r  P ro v in c ia s  l i t e r i s , ac n u n ­
tiis  c re b ro  m iflis  p ie ta te m  i l a b i l i r e t ,  e rro re s  re fe lle ­
r e t  , fu p e r it i t io n e s  e x te rm in a re t  ? N ih il  h ic  d ic a m  
d e  lo n g in q u is  In d o ru m  p o p u lis  ,  c u l tu  a tq u e  ip fo  
te r ra ru m  f itu  b a rb a r is , q u i l ic e t  in f in it is  p ro p e  m o n ­
t iu m  , f ilv a ru m  ac  lo c o ru m  d e f e r to r u m  t r a d ib u s  d i-  
v ii i  a n o b is  ta m e n  E v a n g e liu m  e x  h u ju s  A p o f to li  
o r e  fe a u d iv iife  g lo r ia n tu r : n ih il  d e  P a r th o ru m  g e n ­
te  a m p lif i im a , quae c u m  D . J O A N N I S  e f le t  c o n ­
c io n ib u s  faspe ac  d il ig e n te r  ad  f id e m  p ie ta t£ m q u e  
in f t i tu ta ,  E p if to la m  e tia m  m e r u i t ,  q u s e a d  P a r th o s  
in ic r ib e r e tu r  : n ih il  d e  aliis re m o tis  p o p u l i s , q u o s  
ille  fu fc e p tis  p e r  in te rv a lla  e x p e d i t io n ib u s  C h r i f to  
ad ju n g e re  f tu d u i t .  D e  v ic in a  c i r c u m  Afia fatis  e f t ,
q u o d
q u o d  n u n q u a m  fa tis  e lo q u a m u r , fi haec n o b is  e f ie t 
p ro p o f i ta  d ic e n d i  r a t i o , c u ju s  E cclefiae p r o p e  o m ­
n es  illo  a fp e ro  a tq u e  d iffic ili re ru m  c u rfu  c o n f t i tu -  
tae fua D iv o  J O A N N I  A p o f to lo  in it ia , &  in c re m e n ­
ta  d e b e n t .  Q u id  E p h e fu s  v e tu s  illa f u p e r f t i t io n u m  
g e n ti l iu m  fedes D ian a ; te m p lo  n o b ilis  , q u o  v e lu t  
a d  c o m m u n e  fo ru m  p r o p te r  m e rc im o n ii  f r e q u e n ­
tia m  , tu m  v e ro  m a x im e  p r o p te r  in v e te ra ta s  re l ig io ­
nes n o n  m o d o  e x  o m n i  A f ia , v e ru m  e tia m  G raec ia , 
S ic ilia  , M a c e d o n ia ,  I l ly r ic o ,  a tq u e  a d ja c e n tib u s  in ­
fu lis  m a x im u s  f ie b a t  c o n c u rfu s . Q u id  , in q u a m ,  
E p h e fu s  illi q u ie t is  ? q u a m  a  p e rp e tu a  c o n te n t io n e  
la b o ru m  re m iif io n is  p a r te m  c o n c e f f it  ? p rae fe rtim  
c u m  o m n is  e f ie t p en es  G e n ti le s  p o te i la s  , m a x im a  
fa c rif ic u lo ru m  d ig n ita s ,  h a e re tic o ru m  e tia m  fu m m a  
lib e r ta s , ac in to le ra b ilis  a u d a c ia ?  H ic  ta m e n  J O A N -  
N E S  n o n  m o d b  re m  C h r if t ia n a m  f u n d a v i t ,  ac  f ta -  
b i l iv i t ,  v e ru m  e tia m  e x  ifta  u rb e  ta n q u a m  b e lli q u a ­
d a m  ie d e  im p e r ia  d a b a t ,  m i t te b a t  d u c e s , c o n f t i tu e -  
b a t  E p i f c o p o s , g u b e rn a b a t E cc le fias  ; in  h a c  C h r i-  
ftianae re lig io n is  a rce  p o tif f im a m  aetatis p a r te m  in ­
t e r  c u r a s , p e r ic u la , lab o res  tra n se g it . V id e tis  A. A. 
a d u m b r a ta m  p au c is  v e r b is D .J O A N N I S  v ita m ,q u z e  
illi a n te  m a r ty r iu m  a d a  e f t ,  n o n  o t io f a m ,f e d  m a x i­
m e  n e g o tio fa m  , n o n  o b lc u ra m  &  in e r te m  , fed  p le ­
n a m  g lo r ia e , p le n a m  d ig n ita tis . E x  q u o  fac ile  in- 
t e l f ig i tu r ,  q u e m  ille  h is  p o f tre m is  a n n i s ,  c u m  jam  
e f ie t  le n io  c o n f e t lu s ,  ac  ta n tis  im p a r  c u r i s ,  f r u t f u m  
e x  a n te a d a e  vitae r e c o rd a t io n e  c a p e r e t , q u a  c o g ita ­
t io n e  fe r e c re a re t ,  q u a m  ju c u n d a  p ra e te r ito ru m  im a ­
g in e  fe  o b l e t l a r e t ,  q u a m  v e ra  f ru e re tu r  h u ju s  v itae 
luae p o f t  m a r ty r iu m  n o v se  fe lic ita te . N o v a m  e n im  
ju re  a p p e l lo ,  e u m , u t  e f t a  m e  jam  d i d u m , p r io r  il-
D 2  la ,
I a ,  q u a n tu m  naturae leg ib u s  d e b e b a tu r , in te r  ig n es  
te rm in a ta  f i t ,  haec p o f te r io r  to ta  ad  fe lic ita te m  d a ­
t a  efie v i d e a t u r ,  q u a m  &  Ecclcfiae q u ie s  c o m ita ta  
e f t ,  ac  n u llu s  u l t r o  m a lo ru m  tu rb o  v e x a v it . N a m  
illa  e felici b a ln e o  in  P a th m o n  re le g a tio  ta m e tf i  d e ­
p o r ta t io  h o m in is  ad  m e ta lla  d a m n a ti  D o m itia n o  v i- 
ia  e f t ,  J O A N N I  v ia  fu it ad  g a u d ia ,  q u ib u s  e ra t p ro ­
p t e r  e x im ia m  v i r t u t e m , &  res a n te a  b e n e  geftas  in  
h o c  e tia m  m o rta li  c o rp o re  p raem ian d u s . S c h o la m  
e n im  r e p e r i t ,  in  q u a  re ru m  d iv in a ru m  a rcan a  fu m - 
m a  d i f c e r e t ; a g r u m , in  q u o  lae tiflim am  c o e le f tiu m  
d e lic ia ru m  fe g e te m  m e te re t  *, f o l i tu d in e m , in  q u a  
c u ra ru m  o b f t r e p e n t iu m  tu m u l tu  l ib e r ,  ac u n a  D e i  
c o n te m p la t io n e  o c c u p a tu s  f a n d a m  illam  Je ru fa le m  
m e n tis  o c u lis  p e r lu f t r a re t ,q u a m  fib i a l iq u a n d o  aster­
n a m  fo re  p a tr ia m  claris in d ic iis  m in im e q u e  d u b iis  
p r o v id e b a t .  A c c e flit ad  fe lic ita tis  c u m u lu m  E p h e - 
f in u s  r e d i t u s , f il io ru m  ex  a d v e n tu  a m a n tif f im i P a ­
t r is  g au d ia  , c o n c u r f a t i o , fa lu ta tio  , lacrym as. A c- 
c e l l i t  r e ru m  f ta tu s  t r a n q u i l l io r  Im p e ra to re  N e r v a ,  
&  b o n is  T ra ja n i i n i t i i s , rep re fsa  in im ic o ru m  a u d a ­
c ia ,  ac aeftu  illo  fu n d e n d i  C h r if t ia n i ia n g u in is  t e m ­
p e ra to . S ed  n e q u e  alia  h ic  n o b is  p rae te reu n d a  fu n t:  
q u a s ,  S u p e r i ! &  q u a n ta  fu e re ,  quae o p t im i v iri an i­
m u m  in  illo  fu o  ie n ili o t io  p u r iif im a  e x p le re n t  v o ­
lu p ta te  ! v id it  E cclefiae a C h r i f to  recen s  fu n d a ta e , 
c u ju s  ip fe  q u o q u e  in te r  c e te ro s  A p o f to lo s  praedica­
t o r  a tq u e  p r o m o to r  e fie t a M a g if tro  fu o  e le d lu s , in ­
c re m e n ta  &  p ro g re iliis  m a x im o s . P e r  A fiam  a tq u e  
I ta lia m  in v e te ra to s  id o lo rn m  c u ltu s  d e f ic e re , v e ram  
D e i  re lig io n e m  p ro la tis  ra d ic ib u s  in  d ies am p lifica ­
ri ac ro b o ra r i  , n o v a m  p a u la t im  o rb is  ap p a re re  fa­
c ie m , jam  illa  e x  u r b e ,  jam  ex  ifta  C h riftian ae  p ie ta ­
tis
tis  &  co n ftan tiae  e x e m p la  em icare . V id it  Ig n a tii &  
A n tip se  illu f tre  m a r ty r iu m , h u n c  ad  aerei b o v is  a r­
d o re m  , i llu m  a d  b e f tia ru m  d en tes  n ih il e x h o rre fc e n -  
te m . V id it  F la v ii C le m e n t i s , &  A cilii G la b r io n is  
c la r i i i im o ru m  v iro r u m  &  c o n fu la riu m  v ir tu te m  v e ­
re  C h r i f t ia n a m , q u a m  n e q u e  P rin c ip is  g ra tia  f l e d e -  
re  p o t u i t ,  n e q u e  o d iu m  c o m m o v e re  , n e q u e  m o rs  
ip ia  r e l ig io n u m  cau sa  im p e ra ta  in fr in g e re . V id i t  
d u a ru m  e F lav ia  g e n te  fo e m in a ru m  in  ex iliis  f id e m ,  
a tq u e  in v id u m  an im i ro b u r. V id i t  E c c le fiam  o m ­
n i p e r fe c u t io n u m  tu rb in e  fu p e r io re m , p ra d e n ti D e i  
a u x il io  in te r  fe rru m  a tq u e  ignes q u a r to  jam  C h r if t i  
fu c c e flo re  R o m a n a  in  C a th e d ra  g lo r ia n te m . V id it  
p ro f tra to s  E v a n g e lio  h a e re tic o s , A p o llo n iu m  illu m  
m a g n u m  E p h e li  v ifc e rib u s  in h a e re n te m  ac tu rb a n ­
te m  o m n ia , ta n d e m  e v iv is  e x tu rb a tu m . S u b la tu m  
N e ro n e m  , e x t i n d u m  D o m it ia n u m  d u a s  n o m in i  
C h r i f t ia n o  p e ftes  fu n eftas  &  e x i t ia le s , q u o r u m  a lte r  
u t  A n tic h r if tu s  c re d e re tu r  p r o m e r u i t ,  a lte r  u t  d ic e ­
r e tu r .  H aec J O  A N  N  E S  v id i t  o m n ia ,  &  fe n e x  v i­
d i t  , &  A p o f to lo ru m  u n u s  fu p e rf te s  v i d i t , &  q u o d  
c a p u t  rei e f t ,  hasc fere  o m n ia  illo  fu o  fu p re m o  te m ­
p o r e ,  q u o d  p o f t  R o m a n u m  m a r ty r iu m  d iv in itu s  il­
li a d  fe lic ita te m  c o n c e ilu m  e f t , v id it .  Q u o  a u te m  
fu o  g a u d io  ? q u a  m e n tis  beatiffim ae v o lu p ta te  i  n ih il 
in te re f t  d ic e re :  n am  fi ju c u n d u m  e f t  m e m in iffe  D u ­
c i fu b a d a s  P ro v in c ia s , m iliti  p ro f tra to s  h o f te s ,  L eg a­
t o  re m  P r in c ip is  fe lic ite r a d m in if tr a ta m  , c iv i R em - 
p u b lic a m  co n filiis  a u d a m , q u id  e r it u ltra  q u o d  d e  
J O A N N E  quaeram u s ? cu ju s  o m n e  f tu d iu m  in  h o c  
fe m p e r  in c u b u i t ,  u t  E v a n g e lio  fu b jic e re n tu r  p o p u ­
li  , h a e re tic o ru m  p e r tin a c ia  f ra n g e re tu r  ,  d iv inae  le­
ges r e c ip e re n tu r , re s  d e n iq u e  C h r if t ia n a , q u a m  p ro -
E  pagan-
i-
p a g a n d a m  a c c e p e ra t ,  p e rp e tu o  in c re m e n to  clarefce- 
re t. O  te  fe licem  h a c  tu a  fo rte  D . J O A N N E S  A po- 
i lo le  ! o  in q u a m  fe licem  te  ! cu jus p r im a m  ae ta tem  
D o m in i  f in g u la tis  a m o r  e x c e p e r i t ; v irilia  ifu d ia  c u ­
rae A p o fto licas  o c c u p a r in t  , f e n e d u te m  i l lu i t ra r i t  
m a r ty r iu m ,  fu p re m o s  vitae d ie s  g a u d ia  c o ro n a r in t .  
F e lic e m  te  ! q u i  u n u s  o m n iu m  g lo ria m  c o lle g e r is ;  
q u i  a D e o  ita  iis &  b e n e f ic io  i l l i u s , &  m e rito  tu o  
a m a tu s ,  u t  in  te  u n o  lau d es  c e te ro ru m  in tu e a m u r . 
N ih il  in  m a r ty r ib u s  f o r t i tu d in is ,  in  v irg in ib u s  c o n - 
ftan tiae  , in d u ftriae  in  A p o f to l is , in  P a tr ia rc h is  fid e i 
p r a e d ic a tu r ,  q u o d  n o n  tu a m  f im u l fa n d lita te m  o r ­
n e t ;  ita  t ib i  fe c u n d a  o m n ia ,&  p ro fp e ra  lin g u la ri D e i 
p ro v id e n t ia  e v e n e re . O p ta b a s  d u ra  a tq u e  a c e rb a  
p ro  C h r if to  p e r p e t i ; p e rp c ilu s  es : res m ag n as  a tq u e  
d iffic ile s  p e r f ic e re ;  p e r f e c i f l i : to rm e n tis  o b j i c i ; o b -  
j e d u s  e s : in te r  c ru c ia tu s  e m o ri ; h o c  tib i  d e m u m  n e ­
g a tu m  a D eo  e f l ,  n o n  ad  im m in u e n d a m , fed  ad  au ­
g e n d a m  fe lic ita te m  tu a m . S u p e rv ix if t i  fu p p lic io  illi 
b a rb a ro  a tq u e  f a ta l i ,n o n  u llis  a d ju tu s  naturae h u m a ­
nae v ir ib u s , fed m ira c u lo  p o te n tia e  D e i  f e rv a tu s , u t  
fc ires g ra tio re m  D eo v i ta m  fu iile  t u a m , q u a m  u t  ex - 
t in g u i  ab  h o m in ib u s  fu a  e tia m  in  caufa p a te re tu r . 
S e rv a tu s  e s , u t  b e a t io r ,  u t  i l lu f tr io r  e f ie s ; fe rv a tu s  es, 
u t  a m p lio ra  n o b is  p ra e d ic a n d i tu i re lin q u e re s  a rg u ­
m e n ta . N a m  c u m  in  re l iq u o  vitae tuae praeclaro  c u r-  
fu  focios h a b e re s  A p o fto lo s  la b o ru m  , fo lic i tu d in is , 
e x i l io ru m  , ta m e tf i  haec laus ad  illo s  q u o q u e  p e r­
t i n u i t ,  tu a  ta m e n  e t ia m  f u i t ;  i f ta  v e rb  p o f tre m a  fe­
lic ita s  to ta  e f t t u a , t ib i  p r o p r i a , &  l in g u la r i s , cu jus 
g lo ria m  q u e m a d m o d u m  n u lla  t ib i  p o tu i t  e r ip e re  
in im ic o ru m  v is  a tq u e  m a lig n ita s  , ita  n u lla  e tia m  
aetas o b f c u r a b i t ,  n u lla  o b li te ra b it  o b liv io . H a b e s
e n im
en im  v in d ic e m  d ig n ita tis  tuas D e u m  O p t. M ax . q u i 
h o c  te  praeclaro m u n e re  d o n a v i t ; h ab es  E c c le f ia m , 
quae m a g n itu d in e m  tu a m  fem p er c u m  a d m ira tio p e  
lu f p e x i t ,  ac p ra e d ic a v it ,  habes h u n c  a m p li l f im u m  
P a tru m  p u rp u ra to ru m  o r d in e m , q u i c u m  te  d u c e m  
i i b i , M a g iif ru m  , ac D iv u m  T u te la re m  d e le g i t , id  
e tiam  cav ifle  v id e tu r  , n e q u a  u n q u a m  aetate d e  tu is  
la u d ib u s  filea tu r.
Q p a m o b re m  fin is n u n c  e fto  d i& io n is  m eae , 
q u a m  fe c u tu ris  te m p o r ib u s  aliae fe m p e r a tq u e  aliae 
p e rp e tu o  c u rfu  e x c ip ien t. T uae  h o c  e i t  fe lic ita tis , 
u t  n u n q u a m  fatis d e  te  d ic a tu r ;  p ie ta tis  e r it  n o itra e , 
u t  n u n q u a m  fatis d ix if ie  v id e a m u r. U n u m  a te  fu- 
p re m is  v o c ib u s  D iv e  T u te la r is  c o n te n d o  : id  a D e o  
T e r  O p t.  M a x . im p e tr e s , u t  q u o s  a rc a n o ru m  fu m - 
m o ru m  c o g n i t io , ac in tem era tae  fbud ium  re lig io n is  
T u i  fe c it im i ta to r e s , d iu tu rn a  q u o q u e  vitae fe lic i­
tas T u i  fac ia t , q u a m  fie ri p o te f t ,  
f im illim o s .
D I X I .

